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It thus appears that tl'le problem o! income ,nequality does not lie in 
the process of economic growth. Consequently a narrowing of the 
per capita income gap cannot be expected to occur through the 
·natural' forces o! economic de11elopment 
The second question which must oe posed is whether or not 
income ineQuality is necessary for growth m the Wesiern Cape. 
Maddison's wor!< in India and Pakistan throws serious doubt on the 
theory that inequality ,s necessary for. or in fact. substa'htially 
encourages. economic growth (Maddison. 1971}. 
Howe11er. even if it is accepted that ineQuality is desirable before a 
stage of sustained growth is reached. it has been clearly 
demonstrated in this paper that this atage has. in fact. been 
reached ,n the Western Cape. 
Moreover. it is held here that econom,c growth and inequality are 
tncompatlble for the inevitable result ol the widening gap w,11 be 
increased misery and social and political disruption. and 1he 
effects of this will manifest themsel11es ,n declining labour 
productivity. thereby effectively setting a limit to economic 
expansion. This is already happening and even now labour 
productivity is the biggest Obstacle to economic advancement in 
the region. 
Thus it can be stated that inequality is no! an inevitable result of 
gro"'1h: moreover. ultimately inequality must negatively affect 
growth 
the primary reasons for the inequality are discriminatory attitudes 
on the part of White employers (reflected in informal. as opposed 
to statutory. job reservation and unequal rates of pay for equal 
work) and differences in educational opportunities. which 
influence the distribution of skills. Moreover, this economic and 
functional inequality is paralleled by (and. to a degree is casually 
interrelated with) an unequal distribution of effective political 
power. making the situation tn the Western Cape strongly 
ariatogous with conditions in Pakistan prior to the catastrophic 
events of March 1971. which resulted in the formation of the 
Republic· of Bangladesh (Maddison, 1971). 
There is an urgent need for change It is apparent that economic 
growth per•• is not sufficient to increase economic welfare and 
that. in fact. it is possible to achieve a better general well-being with 
a tower rate of growth if distribution is more equal. Moreover. 
unless change is instituted the welfare situation is like ly to 
deteriorate rapidly . At the heart of this problem ,s populat,on 
growth.-lt has been shown above that rapid population growth and 
income inequality feed upon each other. A highly unequal 
dtstribut,on of income is "inherently inconsistent with 
development··. as it "delays within families the modernization 
process that is a pre-requisite to spontaneous fertility decline and 
thus sets back the positive contribulioo to growth and 
development" (Kocher. 1973). Thus income redistribution is not 
only necessary in order to improve the levels of economic welfare 
in the shon-run. but also to tackle the basic problem of population 
growth. 
The "growth-first-and-let-distribution-come-later" principle has 
derived from a pre-occupation with savings and physical capital 
accumulation as the basis for development. It is now apparent that 
human capital formation, which is in itself a redistributive as well as 
a productive measure. may well be more important than physical 
capital formation. 
It appears from the above analysis that the main areas in which 
action can be directed 10 trigger the necessary re-distributive 
measures are the interrelated fields of education. land reform. 
levels and rates of urbanization. occupational s1ructure and 
population control itself. 
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VERSTEDELIKING IN BOPHUTHATSWANA 
deur 
F.J. POTGIETER· 
Die vestlgingspatroon van die bevolking van Bophutharswana is 
iets besonders: die bevolking toon 'n sterk neiging om in groepe­
saam te woon, en alleenstaande plattelandse wonings kom feitlik 
nie voor nie. Maar die nedersettings waarin die groepe voorkom is 
hoegenaamd nie homogeen van aerd of funl<sie nie. 
Oaar is 1ne1erdaad minstens vler soorte nedersettings wat elkeen 
weer onderverdeel kan word. Eeri,tens is daar wat bekend staan as 
die moderne dorpe en stede· dorpe wat as sodanig deu; 
stadsbeplanners ontwerp is met geordende straatpatrone en 
rasionele ertgroottes. Verreweg die meeste van hulle is in hoofsaak 
woondorpe, maar een, Babelegi. is 'n moderne nywerheidsdorp 
sonder enige residensiele lunksie. en nog een wat tans (19771 in 
aanbou is. is Mabatho. die hoofstad van Bophuthatswana. wat 
afgesien van sy 11ormale funksies ook ·n sterk administratiewe 
funksie sal M 
Die tweede groep nedersettings word by gebrek aan ·n beter 
benam1ng genoem Uitgemete Nedersettings. Oil is hoofsaaklik 
plekke waar mense wat deur hervestigmg in die tuisland beland het 
woon. en huUe word gekenmerk deur reghoekige -straatpatrone 
met groot erwe waarop minstens in 1eorie op klein skaal geplanten 
gesaai kan word noewel dit 10 verreweg die meeste gevalle nie 
geskied l'ie. Soms is sodanige nedersettings ook die setel van 'n 
plaaslike kaptein. sodat hulle in die gevalle ook 'n admif'iistrallewe 
funksie op klein skaal vervul. 
Die tradisionele Tswana-nedersettingspatroon vind uiting in wat 
bekend geword het as statskomplekse. Oit is nedersetlings wat 
soms verrassend groot kan wees en myle ver kan uitstrek. Die 
inwoners woon gewoonlik in groepies van twee of drie huise vir 
·elke gesin. en die persele is in 'n amorle patroon gerangskik sodat 
strate tussendeur moet kronkel. soms breed en soms smal al na 
• Protesso• ,n Stads· en Streeksbeplann,ng aan a,e Urnvers11e,1 van 
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gelang van d ie  g rense van d ie  vormlose woonerwe langsaa n, en d ii 
gebeur  n i e  selde nie dat d ie straat eenvoudig  doodloop teEm 'n  erf. 
En tog is  daa r  kenmerke van ·n  moderne s tad in  h ierd ie  
statskomplekse: d aar  i s  'n  handels funks ie ,  'n ad m in i s·t rat iewe 
funksie wat geweef is rondom die kapte i ;i  en  d ie oudste man li ke 
inwoners. 'n  opvoedkur nge  funks 1e  en iets wat be langr ik  i s  teen d ie  
Bop huthatswana-agterg rand , n am I i  k 'n  w1sse l  werk i ngsve r­
houd ing met die oml iggende geb ied omdat i n woners van die 
komplekse d i kwels boen:lerybe lan g e  in  d i e  omgewing het wat 
hu l le  uit die statskompleks be hart ig 
Laastens i s  daar die p lak�erdorpe wat ontsta :m op grond wat deu r 
die beherende instans 1e . he!sy 'n private e ien aar of 'n kapte in .  in  
stu kk ies en brokk i es verh uur word aan persone wat ·n be,;ondere 
rede het o m  in d ie omgewmg te wi l  woon . gewoon l i k  ter wi l le  van 
werkgeleenthe id n ie ver daarva nda a n  n ie  Sko le ,  winkels en sells 
d i en sn yw er h ed e soos moto rh  e rste l  p le  k k e k om in d i e  
nederneflings voor. 
D ie  versk il lende soorte nedersetlings toon ook b epaalde 
l igg ingsneig ings .  N i e  een van die moderne dorpe le by sv naaste 
punt  verder as 1 2  k m  van d i e  g ren s  van d ie  tu island al n i,e en die
meeste va n hulle le veel nader aan d ie  grens .  D 1t geld oo k vir die 
nywerheidsdorp Babeleg i  wat vlak teenaan d ie grens le, en dit sa l 
ook d ie geva l wees met d ie  hoofs1ad . Mabatho. D ie  u i l:gemete
nedersett ings en die statskomplek:se le  daarteenoor t,et rek l i k
egal ig  deur  Booh uthatswana verspre1 ,  terw;• I d ie  plakkerdorpe
steeds d igby nederset!i n gs van a l dr ie  bogenoemde tipes voorkom, 
maar ook nooit  ver van werkge leenthe id in d ie  Blanke gebied n ie . 
Wanneer oor verstede l i k ing i n  Bophuthatswana gepraat w,�rd .  kan 
d ie  bevolk ing dus kwa1;k verdeel word tussen stadsbewo ners en 
platte landers. E lkeen van die nederseflin9stipes toon s'tede l l  ke 
kenmerke . maar nie een van hu l le  kwal if iseer sonder voorbehoud 
as stacl In  die erkende s,n van d ie  woord nie - ook nie die sg . 
mode rne stede n ie . Lg . t ipe nederset t ing kan egter u i t  d ie  oog punt  
van d ie  bep lan ner aanvaar word as verskynse ls wat  met we i n ig 
veranderi ng 1n ·n ontwikkl! le n de land beh o u  kan word , en v i r  d ie  res 
van h1erd ie art i ke l  sal d u s  op d ie moderne stede gekom;entreer 
word. 
Oaar is tans dertien slede van wisse lende grootte i n  
Bophuthatswana ,  e n  h u l  l i gg ing blyk uit kaan 1 . Tot on langs was 
daar veenien ,  maar om besondere redes is  een. Mabopa ne-Oos 
(ook bekend as Shoseng uve) tydens d i e  konsol id1;1 s i e  u i t 
Bophuthatswana ve rwyder sodat d i t  deer van d ie  B l a n ke geb 1ed 
geword het . V i r  bep l a n n i ngsdoelei ndes i s d ie 1u i s l and  ing,�deel in  
ses alsonderl i ke  streke (vg l .  kaart 1 ) ,  en d ie  dorpe in  d ie stneke met  









D ie  mate 
DORPE MET 1 976-BEVOLK INm, IN 
BOPHUTHATSWANA 
Dorp  Bevol ki n�1 
Pam pi erstad 1 4  1 55 
Moth  i b i stad  4 982  
l tsoseng 1 7 980 
Leh u rutshe 2 444 
M onts h i wa 9 1 4 1  
M a d i k we 4 382 
M o n n a k ato 2 31 6 
Tl h a bane 22 620 
Garan k u wa 8 1  24 1 
Ma bopane 66 262 
Mothut l u n g  1 3  791 
Tem ba 18 005 
Se losesha 6 307 
van verstedel i k i n g  i n  d i e  st reke van 
Boph uthatswana en i n  di e tu is land as geheel b lyk u it 
t abel 2 .  
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BEVOLKING, 1 976 
Totate Sted el i k e  Persen tasie 
bevo l k ing bevol k i ng verstede-
l i k ing 
83 800 1 4  1 55 1 6, 9 
92 700 4 98 2 5, '1 
1 67 600 29 565 1 7, 6  
1 63 5 00 29 3 1 8  1 7 , 9  
594 OOO 1 79 2 99 30, 2  
'1 7 300 6 307 1 3, 3  
1 1 48 900 263 626 23, 0  
D ie  tempo v a n  verstede l i k i ng  i n  d ie  versk i l lende 
streke  sedert 1 970 wo rd getoon i n  ta bel 3 .  
TABEL 3 GEMIDDELDE JAARLIKSE GROEI VAN 
VERSTEDELIKTE BEVOLKING, 1 970 - 1 976 







B o p h  u t hatswana 
J aarl i k se  
persentas i estyg i ng . 
i n  verst ede l i kte bevo l k i n g  
8 , 8  
1 2, 2  
1 3 , 7  
8, 1 
5 ,4  
9, 9 
6, 7 
Die syfers in tabe l  3 du i  aan dat  'n verd ubbe l  ing van d ie  
verstedel ik te bevolk ing , ind ien d ie  groe i tempo van die jongste 
verlede gehandhaaf word, b i n ne iets meer as 10 jaar sal gesk ied in 
Bophuthatswana as gehee l .  en  i n effens meer as 13 jaar in  d ie  
streek met d i e  d igste bevolk i ng ,  n l .  s t reek 5 .  
Die d ienste wat in  d ie  stede voors ien word wisse l van streek tot  
streek en van dorp tot  dorp , en sells van hu is  tot  h u is .  Water word 
b i nnensh uis voors ien in  a l  die dorpe van streek 5 en streek 6. 
b i nnensh u i se r iolering in  d ie  dorpe va n streek 5 en in  som mige 
dorpe van streek 3. en b in  nenshu ise elektris i teit in a l tesaam ses 
dorpe wat verspre i I� tussen s t re ke 1 .3. 5 en 6. Feit l ik a l  d ie  stede is  
met bus- en/of t re ind ienste verb ind aan nabygelee dorpe en 
werkplekke in  d ie  B lanke geb ied ,  maar  nie een van d ie stede het 'n  
busd iens b 1nne d ie  s1ad se l f  wat toegesp its is  op 'n  sentra le  plek 
bi n n e  die stad n l e  
D ie stede l lke  funks ies wat d e u r  d i e  dorpe ge lewer word, i s  beperk. 
Almal  van hu·11e vervu l vanselfsprekend ·n  residensiele funksie, en 
daarmee saam g aan d ie  opvoedkundige d ienste wat  v i r  d ie  
betrokke bevolk ;ngs nodig is .  Daar is ook ·n  ru i m  aantal 
godsdienstige g roeperlngs wat in d ie  re l ig ieuse behoettes van d ie 
b e v o l  k i n g s  v o o r s  i e n .  S e w e  v a n  d i e  s l e d  e h u i s v e s  
magistraatskantore . D i t  i s  egter opval lend dat nie een van d i e  s1ede 
bes k i k  oor ·n  sentrate sakekern n,e: kerns van die aard wat wel 
bestaan kan hoogste ns deu rgaan as k le in buurtsentrums.  en 
wein ig van hu l le  is so  gelee dat hu l l e  mak l i k  bere ikbaar is  vir d ie  
hele stadsbevo l� ing  Verreweg d ie  grootste dee l  van d ie  
handelsbehoe1tes wat in  die stede ontstaan word bevred ig deur 
nabygelee sakekerns in  B lanke dorpe soos Mafeki ng. Rusten burg, 
Bri ts, Pretoria en Thaba Nth u  
· n  Ver d ere o p v a l l e nde v ersk y n s e l  b y  d i e  s te d e  va n 
Bophuihatswana is dat n ie  een van h u l le  hu l  omland bedien in die
s in  dat  mense wat in  d ie omgewing woon van d ie s tede gebru ik 
maak as sentra le p lekk:e nie . Hoogstens word d ie ad m i n istra t iewe
en onderwysfunks ies (op hoerskoolv lak ) deur  mense van d ie
omgew ing  ben u t .  Vir h u l ander behoeftes wend d i e  mense h u l le  na
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Vir h ierdie o nvo l led ige ontwikkel ing van d ie  stede van 
Bophuthatswa na kan baie redes aangevoer word . Uit die 
bep lan ner se oogpunt  is  een rede egter voor d ie  hand l iggend . en 
d i t  is dat d ie  stede nie as sentra le  p lekke ontwerp is n ie . Die 
straatpatroon lei die verkeer  n ie  spontaan na 'n sentrale punt waar 
aktiwiteite gekonsentreer kan word en waar dus magnete geskep 
word wat sentrale sakekernfunks ies daarheen lok n ie .  En d ie  
k ri t iek  g11ld in groter mate v i r  d ie  pad netwerk van d ie omgewing en 
d ie  openbare vervoerdlenste wat  d ie  versk l l lende streke bedien . 
Dit is in a lbei geva l le  toegespi ts op d ie  B lan ke dorpe bu ite 
Bophuthatswana. Daar kan natuur l i k aan gevoer word dat paaie en 
busroetes n Je  op tu is landstede toegespits word n ie  omdat  daar  
geen behoefte aan sodanige verileer bestaan n le  Maar tot tyd en 
wyl  d ie kragte -wat  so ' n  behoelte teenwerk opgespoor en 
u itgeskake l  word sa l  d ie  stede van Bophu thatswana nie tot 
volwaard ige dorpe in die erkende sr n van d ie  woord �.an ontw,k kel 
n re. 
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SOM MIGE ASPEKTE VAN D IE  VERSTEDELIK INGSPROSES 
IN  ONTWIKKELENDE LANDE 
d e u r  
N . MAREE e n  M .S. BADENHORST
"Functional urban izat ion encompasses the location of towns or a 
h ierarchy of towns wi th i n the homo g e neous matr ix . -
homogeneous in terms of un ity of soc ia l . fi nancial and 
administrative organ izatio n ,  tied together by an In tegrated system 
of com munications"" ( ' ) .  
Afgesien van die s t reekgedagte daarin vervat, kan hierd ie 
besk rywi ng van Page ook ges ien word as d ie ideale 
verstedel i k ingsmodel vir 'n  ontwikl(e lende land. 
Daar skyf, egter twee aspekte le wees waarna verwys kan word 
Eerstens wi l  d i !  b lyK asof 'n g root sted11 iKe konsent;as ie 
onvermydel ik  is alvorens d ie  proses misk ien self·korr igerend 
word. Tweedens Is  daar aanduidi ngs dat sommige  van d ie  mi nder 
suksesvolle (unworkab le )  aspekte van d ie moderne m etropole ook 
vir die o ntwikkelende stede aanvaar word B a ie van die 
ontwikkele nde lando het nog n ie  ·n bevo lk ingstal bereik wat 
vergelykbaar is  met som m ige metropol itaanse geb lede van die 
westerse wt!!re ld  n le. 
MIGRASI E EN VERSTEDELIKI NG 
Die mig rasie na stedel ike  gebiede is  'n wt!!reldwye verskynsel maar 
in  ontwikketende lande en vera l i n  d ie  Derde Wt!!reld ,  b lyk dit dat  
die stedel ike bevolk ing grootliks In  een pr lmaatstad geko nsentreer 
word . Ba ie mi n  ander stede bekom 'n  nywerhe idsbasis wat met 
westerse voorbeelde vergelykbaar is. Tussen 1 953 en 1 963 het d ie  
bevolk ing van Abidjan in  d ie  lvoor kus  met 1 29 000 geg roei waarvan 
76% i m m igra nte was . Die toename In  Sac Pau:o in  Brasi l ie  v i r  die 
jare 1 950- 1 967 was . 4,7 rn iljoen waarva n i m m igrante 70% 
ui tgemaak het (2) . 
Ofskoon 'n verskeidenhe i d van sos iale en politieke faktore d ie  
m i g ras l ev lo e i  bein v l o e d ,  is  d i e  e k o n om iese m o t i e f  d ie  
hooloorweglng . D ie  vraag is  egier  waiter persentas ie van d ie 
m ig rante suksesvol i s  orn werk te bekom. Baie soek misk ien n ie  
eens nie maar beskou hee lwaa.rskyn l l k  d ie  ris iko as  geregverdig  
weens d ie  verskl l in  p latte landse e n  stecte l ike i nkomstes . In  
teenste l l ing met hie 1d ie  bevolk lngstoename wi l dit b lyk dat d ie  
aanta l  werkge leenthede n ie  ooreenstemmend toeneem n ie. 
Volgens But ler en Crooke (D 45)  het R i o  de Jane i ro se bevo lk ing  , n  
d i e  dekade 1 950- ! 96 0  met 3 9%  toegeneem teenoor s legs 5 %  in  die 
groei van werkge leenthede 
Di t  kan dan seker gestel word dat die transformasle van d ie  
stede l ike  proses een van d ie  bale ontwikkel ingsprobleme in  d ie 
onderontw:kkelde lande 1s . 
ONTWIKKELINGSPROBLEME EN BELEI D 
Een van d ie  langtermyn doelstell ings van ontwikke li ng is d ie  
g esta d ige t r a n s f o r m a s i  e v a n  d i e  m i  n d e r- o n tw , k k e l d e  
landboubasis na ·n  m ee r  nywerheidsgeor ien!eerde ekonom1e.  
D ie  mig rasies t room vergroot d ie go l f  tussen platte landse en 
stedel ike gemeenskappe en d ie  ru imtelike verspre id ing van 
ontwikke l ing word n ie  ju 1s  h ierdeur  aangehel p n ie .  Om d ie  
belangrikhe id  van n platte landse ontwikke l ingstrateg ,e  te  
beklemtoon is  d u s  te verwagte ,  vera l  as  d ie  bewyse daar i s  dat d ie  
ander p lekke 'n lae groeitempo toon 
Daar bestaan 'n  pos i t iewe korrelasie !ussen toenemende 
verstedel i k ing en ekonomiese ontwikkel ing maar  d ie  vraag kan 
gestel word of  verstede l ik i ng  a l tyd ekonomiese ontwikke l i ng 
voortb rlng . Di! word daarop gewys dat i n vergelyk i ng met 
geind u stral iseerde lande baie van die ontwikkelende lande ·n  hoer 
stedellke verhoud ing het as  wat d ie  v lak  van ekon omiese 
ontwikke l ing wi l  regverdig D ie  tweeled lge probleem word dan 
ondervind om te handel met die fls iese en ekonom,ese probteme 
van ·n vinn ig-groe iende stede l ike  bevolk ing en terse lldertyd d ie 
voorsien ing v l r  'n g roter-wordende p latt:elandse bevol k i ng .  
· Verder lei d ie  gebrek aan toenemende stedel ike indiensneming
weer to t  g roter werk looshe id veral waar  le  doen gek ry word  met  · 
kapitaa l in tens iewe stede l i ke nywerhe idsektor. Daar bestaan dan 'n 
I ' )  Page . o- The urbanlza11on of the Bantu Homelands of the Transvaal . 
Pub l l kas ie  van d ie  Unn,ersite,t van P retor,a ,  nr 32 .  p 7 
('l Bu t l e r ,  J and  Croo�e P Urban izat ion London 1 973. p 24  
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